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Target c.は終戦迄に合併した市) 回数 機数 l月日 人口 月日 弾数
1 東尽都:束尽都 6，778，804 5 1544 :下記 6，778，804 7/20， 1 
2 大阪市:大阪府 3，252，340 4 1585 :下記 3，252，340 7/26， 1 
3 名古屋市:愛知県草 1，328，084 4 1504 :下記 1，328，084 7/26， 1 
5 横演市:紳奈川勝 968，091 1 454: 5/29目 968，091 
6 神戸市:兵庫県 967，234 • 3 1048 I 下記 990，374 7/24， 4 
7 康島市・康烏!際 343，968 343，968 tQl8/6 
8 幅岡市:頑 岡 l係
306，763 (注 1) 
1 221 : 6/19・20 316，095 
323，217 TAF 
9 川崎市:神奈川勝 300，777 194 : 4/15・16 300，773 
10 呉 市:I責島!採
238，195 (注 2) 
154: 7/1'2. 276，085 
276，985 TAF 
11 八幡市:楠岡!係 261，309 • 221 : 8/8. 274，335 
12 長崎市:長崎県 252，630 1 1  24 :下記 252，630 tQl8/9. 
13 仙室市:宮城県高 223，630 1 123: 7/9・10 255，363 
15 静岡市:静岡豚 212，198 1 125 : 6/19' 20 212，198 
194，139 (注 3) 
16 熊本市:熊本県 1 154 201，830 
210，938 TAF 
17 佐世保市・長崎県 205，989 • l 141 i 6/28・29 233，984 
19 下関市:山 口 l係 196，022 1 127 7/1・2 196，022 
20 和歌山市:和歌山鯨 195，203 1 108 i 7/9・10 195，203 
22 鹿児島市・鹿児島豚 190，257 l 117! 6/17・18 190，257 
24 堺 市:大阪 府 182，147 1 115 7/9・10 182，147 
25 尼崎市.兵庫県事 181，011 • 1 6/15. 257，966 
27 大牟田市・幅岡!孫 124，266 • 2 240 下記 177，034 
28 岐阜市・岐阜県草 172，340 1 129 7/9・10 172，340 
29 i賓松市:静岡県草 166，346 1 166，346 7/26目 1 
31 岡山市.岡山懸 163，552 1 138: 6/28・29 163，552 
33 豊橋市・愛知 l際 142，716 1 136: 6/19・20 142，7l6 
34 門司市:編岡 l採 138，997 • 1 91 : 6/28・29 146，693 
36 富山市.富山県草 127，859 1 173: 8/1・2 127，859 7/20・26 4 
37 徳島市:徳島勝 119，581 1 120: 7/3・4 119，581 8/8 1 
38 松山市:香川 勝 117，534 • 1 : 127: 7/26・27 126，265 
103，774 (注 4)
39 西宮市:兵庫豚 1 250: 8/5・6 129，282 
111，796 TAF 
40 高松市:香川 l際 111，207 1 : 116: 7/3・4 111，207 
42 高知市:高知豚 106，644 • 1 1  125: 7/3'4 139，754 
43 姫路市:兵庫県草 104，259 1 106: 7/3・4 104，259 
63，732 (注 5) 7/24. 3 
44 四日市市.三重 l際 1 89 : 6/17・18 111，026 
102，77l TAF 
45 甲府市:山梨豚 102，419 • 1 131 716・7 106，579 
46 宇部市:山口蘇 100，680 • 1 100 7/1'2 120，122 7/29. 3 
47 青森市:青森県草 99，065 l 61: 7/28・29 99，065 
48 稲井市:蛸井県草 94，595 • 1 104，614 
51 千葉市:千葉県草 92，061 • l 124 716・7 96，583 
55 宇都宮市:栃木豚 87，868 1 115: 7/12・13 87，868 
57 前橋市:群馬豚 86，997 1 92: 8/5・6 86，997 
60 岡崎市:愛知県草 84，073 1 126: 7/19・20 84，073 
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61 日立市:茨城豚 82，885 1 126 ! 7/19・20 82，885 7/26， 1 
62 延岡市:宮崎蘇 79，426 117 i 6/28・29 79，426 
63 大分市:大分際 76，985 • 1 : 124 i 7/16・17 79，419 
68 一宮市・愛知県長 70，792 21  245 下記 70，792 
70 i羊 市:二重軍需 68，625 • 1 : 76: 7/28・29 75，966 
71 清水市:静岡蘇 68，617 1 133 7/6・7 68，617 
72 大津市:滋賀線 67，532 67，532 7/24 1 
73 長岡市.新潟県草 66，987 1 : 125 i 8/1・2 66，987 7120 1 
75 水戸市:茨城綜 66，293 1 : 160 8/1・2 66，293 
79 八王子市:東尽都 62，279 • 1 : 169 8/1・2 75，186 
81 銚子市:千葉豚 61，198 1 91 : 7/19'20 61，198 
88 郡山市:編島県系 57，402 57，402 7/29. 2 
89 編山市:)責島県系 56，653 1 : 91 8/8'9 56，653 
90 大垣市:岐阜際 56，117 1 : 90 i 7/28・29 56，117 7/24. I 
91 今治市・愛媛県高 55，557 1 : 64 8/5・6 55，557 
93 沼津市:静岡 牒 53，165 1i  119! 7/16・17 53，165 
94 宇治山田市.二重勝 52，555 • Ii  93! 7/28・29 65，204 
95 宇和島市:愛媛豚 52，101 2 152 下記 52，101 8/8. 1 
101佐賀市:佐賀線 50，406 1 63 8/5・6 50，406 
105熊谷市:埼玉燃
39，412 (注 6) 
1 81 ! 8/14・15 50，838 
48，899 TAF 
109 繭島市.頑島!採 48，287 48，287 7/20 l 
111 明石市.兵庫県高 47，751 • 11  123 7/6・7 59，786 
120平塚市:神奈川勝 43，148 1 : 43，148 
121 新居演市:愛媛牒 42，392 42，392 7/24. 3 
123 桑名市:静岡県系 41，848 11  94: 7/16・17 41，848 
126伊勢崎市:群馬車率 40，004 1l  86: 8/14.15 40，004 
130 徳山市:山口!採 38，419 • li  97: 7/26・27 79，669 
163敦賀市:稲井勝 31，346 1 92 I 7/12・13 31，346 8/8. 1 
169 平 市.幅島理事 30，126 30，126 7/20. 3 
171 舞鶴市:京都府 29，903 • 79，713 7/29目 1 
172柏崎市:新潟豚 29，567 29，567 7/26. 1 





大津町:茨城県系多賀郡 5，476 5，476 7/20 1 
雨鹿瀬村会・新潟県高東蒲原郡 4，043 4，Q43 7/26. 1 
焼津町:静岡勝志太郡 22，716 22，716 7/26. 1 
島田町:静岡l孫志太郡 24，633 24，633 7/26. 1 
和歌山県高.和歌山際海草郡淑村 2，874 2，874 7/29. 1 
保谷町:東京都北多摩郡 10，052 10，052 7/29. 1 
奉母町:愛知l採西加茂郡 20，629 20，629 8/14 3 
春日井市:愛 知 車系 28，587 28，587 8/14目 4 
計 :B 13 
合計 :A+B 49 
@上記 1市 5町2村には行政上の異同は無い。 。原爆
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[注1






「市街」 爆撃:渡辺洋二編 iB-29出撃全リストJ(対日戦)r世界の傑作機ボーイング B-29j
側分林堂。 56-59頁。機数:複数日爆撃は延機数。
Pumpkin : Supplemetary Table Twenti巴thAir Force Special Bombing Missions 509th 
Composite Group， Twentieth Air Force: A St，αtistical Summary 0/ Its Operations 
Ag，αinst ]aραn. Confidntial 広島・長崎は原爆
TAF: Twentieth Air Force: A Statistical Summary o/Its 0ρerations Against ]apan.に
記されている人口。他の市域人口は『昭和15年園勢調査』と合致している。
複数回爆撃された市街地
東京都 5回 2125， 3/9・10，4/15・16，5/23・24，5/25・26.
大阪市 4回 3/13・14，6/1. 617， 6/15. ⑫ 6/15は尼崎市を含む。
名古屋市 4回 3/11・12，3/18・19， 5/14， 5/16・17.
紳戸市 3回 2/4， 3/16・17， 6/5. 
大牟田市 2回 6/17・18，7/26・27.
一宮市 2回 7/12・13， 7/28・29.




1 稲岡市:昭和16(1941)年相良郡残島村 (917人)・査岐村 (3，585人)糸島郡今宿村 (2，658人)， 17 
(1942)年糸島郡今津村 (2.172人)を合併。米軍資料の方がやや多い。
2 呉 市:昭和16年賀茂郡仁方村 (7，207人)・広村 (30，683人)を編入しており，米軍資料と丁度100
人異なる。米軍資料は正確に捉えていたが入力ミスの可能性がある。
3 熊本市:昭和15年詫麻郡日吉村 (7，691人)を編入している。米軍資料の方が多い。
4 西宮市:昭和16年武庫郡甲東村 (8，022人)，同17年同郡瓦木村 (17，480人)を合併している。甲東村
を合併した時点での人口と米軍資料の人口とが合致するところから，米軍はこの状況を捉
えていた可能性がある。
5 四日市市:昭和16年三重郡富田町 (10，709人)・富洲原町 (14，616人)・羽津村 (3，746人)・常盤村 (3，336
人)・日永村 (6，592人)を， 18 (1943)年同郡四郷村 (5.166人)・内部村 (3，089人)を編入
している。昭和16年の 2町3村の編入迄で102，731人となり，米軍はこの数字を捉えていた
可能性がある。








[表II] r模擬原爆投下地J 1945 (昭和20)年
月 l日 Target name 当該市町村名 数 被弾地詳細(略記)
7 : 20 Otsu 茨城県草多賀郡大津町 1 ? 
7 : 20 Tokyo 東京都 1 東京駅八重洲口
7 i 20 Taira 平市 1 下両久新堤防ため池
7 : 20 Light Industry Fukushima 福島市 1 福島市渡利
7 120 Shinagawa Manufacturing Plant Dropped Bomb at Sea 一 (海上投棄)
7 : 20 Atagi Mfg. Co. 長岡市 1 左近町:津上安宅製作所
7 I 20 Taira 平市 I ? 
7 : 20 Higashi Iwase Plants Fujikoshi Steel 富山市 l 中間:不一越製鋼東岩瀬工場
7 '20 Nichiman Aluminum Co. Toyama 富山市 1 森:日満アルミニウム東岩瀬工場
7 : 20 Nippon Soda co. toyama 富山市 1 下新西町:日本曹達富山製鋼所
7 ! 24 Sumitomo Copper Refinery 新居演市 1 住友化学新浜製造所
7 : 24 Niihama Sumitomo Aluminum Co. 新居漬市 1 住友化学軽金属製造所
7 ! 24 Kurashiki Locomotive Car Co. 西保市 1 倉敷絹織
7 : 24 I.G.R.Shops 神戸市 1 山陽電鉄東須磨駅北
7 : 24 Kawasaki Locomotive Car Co. 紳戸市 1 川崎車両機関車組立工場
7 : 24 Mitsubishi Heavy Industry 紳戸市 1 ニ菱重工神戸造船所
7 : 24 Kobe Steel Works 榊戸市 1 神戸製鋼所
7 124 Heavy Industry Yokkaichi 四日市市 1 千歳町:第 2海軍燃料廠住宅
7 : 24 Toyo Rayon Plant. Sakai 大津市 1 石山:東洋レーヨン滋賀工場
7 I 24 Ogaki 大垣市 1 高砂町:岐阜県農業会
7 : 26 Kashiwazaki 柏崎市 l 刈羽郡西中通村
7 I 26 U/I 370 43' N 1390 31' E 新潟l際東蒲原郡両鹿瀬村 l 阿賀野川右岸
7 : 26 Hitachi Copper 目立市 1 白銀町:目立山手工場
7 I 26 Taira Ind.Area 平市 1 平第 1小学校
7 126 Shimada 静岡勝志太郡島田町 1 扇町田善問院付近
7 ! 26 Nagoya 名古屋市 1 昭和区:人事日赤病院角
7 126 Hamamatsu 演松市 l 将監町
7 ! 26 Toyama 富山市 1 豊田本町 2丁目
7 i 26 Osaka 大阪市 1 東住吉区:料苧金剛荘
7 ! 26 Yaizu RR Yards 静岡軍事志太郡焼津町 1 瀬戸JI川口付近
7 i 29 Ube Nitrogen Fertilizer Co. 宇部市 1 万来町
7 : 29 Ube Soda Co. 宇部市 1 宇部曹達工場内セントラル硝子
7 129 Nippon Motor Oil Co. 宇部市 1 東海岸通り
7 : 29 Koriyama Light Industry 郡山市 1 日東紡郡山第 3工場
7 I 29 Nakajima A/C Engine Plant 東京都北多摩郡保谷町 1 保谷町:中島飛行機武蔵製作所
7 : 29 Koriyama Marshalling Yards 郡山市 1 駅前町:郡山操車場
7 '29 Wakayama Oil Refinery 和歌山県草海草郡淑村 1 東亜燃料竹田住宅裏山
7 : 29 Maizuru Naval Base 舞鶴市 l 舞鶴海軍工廠造機部
8 ! 6 Hiroshima 贋烏市 細工町.島病院上空
8 8 U/I Assembly Plant. Uwajima 宇和島市 1 松山海軍航空隊宇和島分遣隊
8 8 Chemical Plant Tsuruga 敦賀市 1 東洋町.東洋紡績敦賀工場
8 : 8 Tokushima 徳島市 1 ? 
8 8 Y okkaichi Heavy Industry 四日市市 1 千歳町.千歳橋付近
8 i 8 Utsube Oil Refinery 四日市市 I 塩浜町:内部精油所
8 9 Nagasaki 長崎市 松山町:平和公園中心碑南南東
8 i 14 nagoya Arsenal. Toriimatsu Plant 春日井市 4 王子町，鳥居松，机ヶ島，鷹来等
8 14 Toyota Auto Works. Koromo 愛知豚西加茂郡拳母町 3 トヨタ自動車工業挙母工場各所
計 49 
[注] ・Targetname ⑧康島・長崎は原爆
Supplementary Table Twentieth Air Force Special Bombing Missions 509th Composite Group. 
T叩entiethAir Force: A Statisticα1 Summary of Ite Operations Against Japan.. Confidntial. 
-比定地:奥住喜重他訳著『米軍資料原爆投下報告書J東方出版術。 1993年0
・同・工藤洋三・奥住喜重『写真が語る原爆投下ヒロシマ・ナガサキをもたらした側の記録.12007年。 206-07頁
上記の地域の内 IToyoRayon Plant. SakaU I鹿瀬JlHitachi Copper J IYaizu RR YardsJ IWakayama Oil Refinery J 
IMaizuru Naval BaseJは. IUnspecified (特に指示しない)Jとしている。
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